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左 日市l 列 申 央 列 右 旬。 列
常:異 常!異正 常 正 常。異 常 正 常
上$乱 45 20 67 。 48 18 
下傘部 42 32 55 9 36 35 . 
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第正 常 底 刺(白線の部分)
Ca.x 9 
第
槌俸欣民刺(上)と小穎砂時刺〈下)
仇，X ~ 
第小突起様底刺(上)と杯欣乃至小穎般の様官の分化した底刺(下)
Ca.X 9 
第問
穎化底刺 (1)
仇，X4 
第五
頴化底刺 (2)特I乙完全な第二、第三小花の分化したもの
Ca.x2.5 
第六
~.様底刺(下)及び二叉民刺(上)
。匹，x!1 
第七
小突起様底刺及び叉紋底刺(白書毎〉 ????
?
?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
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Ca.x6.3 
第八
一穏に於ける底刺盤化物の分布欣況
叡字は'*の下帯日からの1、植ヨItV 白世仲国睡眠制f"1_.，。
